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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : Soc. an. Suisse de publicité, Haasenstein & Vogler, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds et succursales en Suisse et à l 'étranger. 
Chambre suisse de l'horlogerie 
Le Bureau du Comité central de la 
Chambre suisse de l'horlogerie est entré 
en correspondance avec le Département 
politique suisse dès le mois de mai 1915, 
concernant le trust d'importation dans ses 
rapports avec l'horlogerie. 
La dernière communication de la Divi-
sion du commerce du dit Département 
aura pour conséquence un& prochaine 
convocation du Comité central de la 
Chambre. 
— Le Comité central de la Chambre, 
quand a été connue la décision de là Cham-
bre des communes d'appliquer un droit 
de douane de 33 i/a °/o sur les articles de 
luxe, a immédiatement signalé au Dépar-
tement politique suisse, le préjudice que 
causerait à notre horlogerie la mise en vi-
gueur des droits prévus et la prie de vou-
loir bien entreprendre des. démarches pour 
qu'un délai soit accordé. 
Société suisse de surveillance économique 
(S. S. S.) 
En raison de nombreuses demandes qui 
lui parviennent, la division du commerce 
du Département politique suisse fait ob-
server que le trust a effectivement été 
approuvé par le Conseil fédéral, mais n'est 
pas entré encore en fonction. Il convient, 
avant tout, d'en régler l'organisation ce 
qui nécessitera probablement plusieurs se-
maines. Les demandes d'importation sont 
à adresser , jusqu'alors et comme par le 
passé, à la division du commerce du Dé-
partement politique. Dès nomination de 
la direction, celle-ci ne manquera pas de 
faire la publicité nécessaire, notamment 
aussi en ce qui concerne la constitution 
des syndicats spéciaux des différentes 
branches qu'il y aura lieu d'incorporer au 
trust. 
Dans sa séance du 22 septembre ct., le Con-
seil fédéral a approuvé avec quelques restric-
tions les propositions du Département politi-
que au sujet de la création d'une Société suisse 
de surveillance économique et de l'organisa-
tion de l'importation des marchandises de et 
à travers le territoire des Etats alliés. 
Du projet des statuts, nous pouvons extraire 
les principes suivants comme complément à 
ce que nous avons publié dans notre dernier 
numéro : 
La Société suisse de surveillance (S. S. S.) 
est une association, ayant son siège à Berne, 
qui doit être inscrite au Bëgistre du commerce. 
Le nombre de ses membres ne pouri'a dépas-
ser quinze. Seules peuvent faire partie de la 
société des personnes de nationalité suisse qui 
ont été agréées par le Conseil fédéral. La so-
ciété est chargée d'importer les matières pre-
mières, les produits finis ou demi finis pour le 
compte de tiers et de leur livrer ces produits 
aux fins d'être employés ou travaillés en Suisse 
aux conditions auxquelles est soumise l'im-
portation des marchandises. Elle surveille 
l'exécution fidèle de ces conditions. 
La société n'est pas autorisée à faire du 
commerce pour son propre compte: elle ne 
recherche pas des bénéfices; elle cherchera 
toutefois à organiser la conduite de ses affai-
res commerciales de. façon à couvrir les frais 
d'exploitation et à faire porter un intérêt con-
venable au fonds de roulement de fr. 100,000, 
mis à sa disposition par le Conseil fédéral. 
Parmi les principes posés dans les disposi-
tions d'exécution, nous pouvons relever les 
suivants : 
Le Conseil fédéral communique à la S. S. S. 
la liste des marchandises qui doivent être im-
portées par son intermédiaire et, dans la 
suite, les contingents qui pour de nombreuses 
catégories de marchandises seront fixées d'un 
commun accord entre les gouvernements alliés 
et le Conseil fédéral en se basant sur la statis-
tions des importations des années 1911-1913. 
Les marchandises qui seront importées par 
l'intermédiaire de la S. S. S. devront être ex-
clusivement manufacturées ou consommées 
en Suisse. Aucune maison inscrite au Bëgistre 
du commerce ne pourra, en raison de la na-
tionalité des chefs, associés, sociétaires ou ac-
tionnaires, être exclue du bénéfice de rece-
voir des marchandises de la S. S. S. Sont ex-
ceptées cependant les maisons étrangères ins-
crites à partir du 1er juillet 1914 et les maisons 
non inscrites au Begïstre du commerce ; pour 
ces deux catégories, l'examen des circonstan-
ces reste réservé dans chaque cas. 
Dans l'activité de la S. S. S. sont compris 
aussi les stocks déjà en Suisse des importa-
teurs qui se servent de l'intermédiaire de la 
S. S. S., ainsi que les marchandises qui, au 
moment de la fondation de la S. S. S., sont 
en cours de transport. 
La S. S. S. usera de son influence pour faire 
grouper en syndicats les différentes branches 
d'industries en Suisse. Pour le moment, les 
syndicats envisagés grouperaient les indus-
tries suivantes: métallurgie, industries des 
produits chimiques, usines de matières colo-
rantes, industries textiles, denrées alimentai-
res. Ces syndicats une fois formés, la S. S. S. 
s'engage à ne fournir qu'à eux. Autant que les 
circonstances le permettront, on se servira 
comme modèle, lors de leur création, des sta-
tuts du syndicat de la métallurgie tels qu'ils 
ont été arrêtés d'accord avec les intéressés. 
En ce qui concerne l'exportation des matiè-
res premières importées par l'intermédiaire 
de la S. S. S. des produits manufacturés avec 
ces matières premières, les principes suivants 
sont appliqués : 
a) La réexportation dé matières brutes et 
de produits manufacturés est autorisé dans les 
pays desquels ou à travers desquels les mar-
chandises seront importées et dans les pays 
qui sont leurs alliés. 
b) En plus la réexportation est autorisée 
dans les pays neutres, pour autant que la con-
sommation est garantie dans ceux-ci. Par con-
tre, si la réexportation est seulement possible 
au moyen du transit par le territoire d'un 
pays qui se trouve en état de guerre avec ce-
lui qui a rendu possible l'importation en 
Suisse, alors une entente avec le gouverne-
ment de ce pays est nécessaire. 
c) En principe, la réexportation est exclue 
dans les pays qui sont en état de guerre avec 
ceux qui ont rendu possible l'importation des 
marchandises en Suisse; cependant une sérié 
d'exceptions importantes seront admises : 
à l'égard de produits manufacturés qui ne 
contiennent qu'une quantité insignifiante de 
matières premières importées par l'intermé-
diaire de la S. S. S. : 
à l'égard de produits manufacturés de la 
métallurgie (à l'exclusion du cuivre), pour 
autant que la valeur principale de ces produits 
destinés à être exportés dans un pays belligé-
rant, ne réside pas dans les matériaux, dont 
l'importation a été rendue possible par un 
Etat en guerre avec ce pays belligérant ; 
en outre, à l'égard de machines et d'appa-
i-eils, dans lesquels le cuivre ne représente 
pas plus du 15°/o, et dans les machines élec-
triques, pas plus du 30°/o, de la valeur totale; 
enfin, à l'égard des produits manufacturés 
suivants de l'industrie suisse, pour autant 
qu'ils ne servent pas à faciliter les opérations 
de guerre : 
Chocolats, dans les limites de l'exportation 
moyenne 1911-1913, soies brutes, chappes, 
étoiles de soie et rubans de soie pour vête-
ments et meubles, à l'exception des débris de 
toutes sortes ; 
montres, boîtes à musique, grammophones, 
compas, instruments de chirurgie, broderies 
et plumetis ; 
fils de coton, simples et tordus, à l'exception 
des numéros anglais 10 à 13, 20 à 23 et des 
numéros 40 à 60, plusieurs fois tordus ; 
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Les apprentis se font toujours plus rares 
pour la raison que^ trois ans et plus d'ap-
prentissage n 'est point proport ionné au 
gain futur : 100 à 120 fr. par mois. Le seul 
moyen de remédier à cet état de choses, 
c'est d'augmenter les prix de réparations 
de telle sorte qu'ils permettent au patron 
de payer raisonnablement son ouvrier. 
Mais il y a le hic. Les montres qu'on lui 
apporte d'ordinaire à rhabiller sont de si 
peu de valeur que le coût de la réparation 
dépasserait souvent celui de la montre 
neuve. Que faire alors? On a proposé de 
ne plus accepter la camelote à réparer et, 
surtout, de faire une guerre acharnée aux 
fabricants qui livrent la montre à cent ou 
à cinquante sous. Nos écoles d'horlogerie 
pourraient aussi vouer plus de soins en-
core à former des rhabilleurs. Mais il est 
clair que la condition primordiale est d'a-
méliorer d'une façon ou d'une autre les 
chances de gain. Et ce ne sera pas facile. 
Il est remarquable aussi que, dans ce do-
maine comme en bien d'autres, les meil-
leurs places dans nos meilleurs magasins 
d'horlogerie sont occupées par des étran-
gers. C'est ce que constate avec un dépit 
non dissimulé un correspondant occasion-
nel de la Schweiz. Uhrmacherzeitung. 
Les transports par chemin de fer 
et le change 
Monsieur le secrétaire du «Prize Claims 
Committee» Board of Trade, Whitehall 
Gardens, Londres S. W. , 
avec pièces justificatives à l 'appui afin qu'il 
soit possible de les examiner et de pren-
dre une décision. 
Les réclamations concernant des mar-
chandises déjà condamnées devront être 
présentées dans les trois mois à partir de 
la date de cette publication (31 août 1915), 
celles relatives à des cargaisons non en-
core jugées devront être faites dans les 
trois mois à partir de la date du jugement. 
Moratoires étrangers 
Galicie et Bucovine 
Le moratoire pour les dettes souscrites 
avant le 1" août 1914, qui prendra fin le 30 
septembre courant, vient d'être prorogé jus-
qu'au 3i décembre igi5. 
Les effets et chèques créés après le 30 sep-
tembre et, ne bénéficieront plus d'un sursis. 
Il est prévu, qu'après expiration du mora-
toire qui vient d'être prorogé, il ne sera plus 
renouvelé, mais que des facilités seront ac-
cordées aux débiteurs. 
Emprunt de guerre allemand 
La souscription du troisième emprunt de 
guerre allemand a produit 12 milliards trente 
millions de marks. 
Dans l'horlogerie allemande 
fils de coton, à l'exception de ceux composés 
de fils énumérés ci-dessus ; 
laits condensés ; 
tresses pour chapeaux ; 
articles tissés ou tricotés pour femmes et 
enfants, à l'exception de ceux en laine ; 
tissus et rubans élastiques pour ceintures, 
corsets, bretelles, jarretières, etc. ; 
cigares et cigarettes ; 
chaussures de femme et enfants, en tous 
genres : 
chapeaux. 
Dans le but d'échanger des marchandises 
frappées par un pays étranger d'une défense 
d'exportation contre des marchandises sou-
mises à la défense d'exportation en Suisse, 
peuvent être exportés tous les produits que la 
Suisse fournit elle-même (par exemple les pro-
duits agricoles et les autres produits du sol), 
en outre les produits manufacturés avec ses 
Eropres matières premières, (par exemple car-ure de calcium, nitrate) et enfin, des produits 
manufacturés avec des matières importées par 
le pays qui effectue l'échange (p. ex. alumi-
nium, ferrosilicium, etc.), 
De plus, les alliés ont mis à la disposition 
du gouvernement suisse, dans le but d'eflec-
tuer des transactions d'échange avec les puis-
sances centrales, les stocks fort importants 
de comestibles et de fourrages déjà importés 
et constitués en Suisse par celles-ci. Pour 
d'autres compensations, un arrangement est 
réservé pour chaque cas particulier. 
• Des dispositions très détaillées sont édic-
tées pour le «trafic de perfectionnement» des 
métaux (cuivre, étain, zinc, plomb, nickel). 
Pour autant qu'il sera nécessaire de tirer 
au clair certains cas de contravention aux 
engagements pris, la S. S. S. donnera aux 
représentants du Conseil fédéral et des alliés 
les explications nécessaires et leur aidera à 
fixer les faits à la lumière des documents. 
Des relevés statistiques sur les importations 
et les exportations, ainsi que sur le «trafic de 
' perfectionnement» seront soumis mensuelle-
ment aux gouvernements intéressés. 
sf- Nous relevons ce qui suit des statuts du 
" syndicat de l'importation des métaux. 
Le syndicat est formé comme une associa-
tion enregistrée, avec un conseil d'adminis-
tration, composé de 9 membres, dont l'un est 
nommé par le Conseil fédéral. 
Les sociétaires sont tenus, sous peine d'ex-
clusion, de faire adresser à la S. S. S. tous les 
envois de matières premières figurant sur la 
liste de l'association et pour lesquels ils ont 
conclu des contrats d'achat en vue de leur im-
portation en Suisse. Ils s'engagent à employer 
ces matières premières tirées de l'étranger 
ou momentanément en magasin, soit directe-
ment en Suisse, soit dans leur propre fabri-
cation. 
L'association a le droit d'exercer par ses 
agents tout contrôle qu'elle jugera utile pour 
s'assurer que ses membres remplissent bien 
leurs engagements. Pour ce contrôle, la libre 
entrée dans les fabriques, magasins et bu-
reaux, et la libre consultation des livres et 
documents est à accorder. Un même droit de 
contrôle est réservé aux membres délégués 
par le conseil d'administration de la S. S. S. 
On veillera strictement toutefois à ce que 
la visite d'un établissement par un usinier 
concurrent puisse avoir lieu seulement avec 
l'assentiment exprès du sociétaire soumis au 
contrôle. 
Les contraventions aux engagements pris 
seront punies d'une amende conventionnelle 
triple au moins de la valeur des marchandises 
frauduleusement exportées ou employées en 
contradiction avec les prescriptions émises 
pour le «trafic de perfectionnement». 
Comme garantie de cette peine convention-
nelle, une caution (en espèces, en papier de 
valeur ou en lettres de garantie d'une banque), 
devra être fournie qui correspondra à la va-
leur des provisions trouvées en magasins et 
des marchandises importées chaque fois par 
l'intermédiaire de la S. S. S. 
Les ouvriers rhabilleurs en Suisse 
Une fois de plus, les horlogers détail-
lants suisses se plaignent amèrement de la 
difficulté croissante qu'ils éprouvent à 
trouver des. ouvriers rhabilleurs capables. 
La Compagnie P.-L.-M. vient d'adresser à 
ses chefs de gare une note leur prescrivant 
de prélever à l'encaissement de chaque rem-
boursement d'envois de messagerie ou de pe-
tite vitesse un droit de change qui est actuel-
lement fixé à 9°/o. La compagnie motive ces 
instructions par les décrets français interdi-
sant l'exportation des monnaies d'or, d'argent 
et de billon, décrets dont la conséquence logi-
que, en l'état actuel du change, devrait être la 
suppression des envois contre remboursement 
dans le trafic international. 
On nous fait observer que la Compagnie P.-
L.-M. ne tenait pas le même raisonnement 
lorsque, pendant les mois de novembre à fé-
vrier dernier, le change était favorable à la 
France et comportait un agio jusqu'à 40/«- Et 
on nous affirme qu'au mois de janvier les Che-
mins de fer fédéraux ont dû verser à la Com-
pagnie P.-L.-M., en dehors d'un solde débiteur 
de 900.000 fr., une somme de 36.000 fr. comme 
agio. 
Si ces renseignements sont exacts — et nous 
les tenons pour tels — il est évident qu'il y a 
là une inégalité de traitement, un défaut d'en-
tente fort préjudiciables aux intérêts suisses. 
Il est indispensable qu'un arrangement in-
tervienne entre les deux grandes administra-
tions pour mettre fin à cet état de choses. 
Communiqué 
La Compagnie d 'assurances nationale 
suisse à Bàle (Branche Transports) nous 
communique la notice suivante qui inté-
ressera certainement nos lecteurs : 
Réclamations à faire par les intéressés 
anglais, alliés ou neutres, pour la re-
vendication de leurs cargaisons déte-
nues ou condamnées par les conseils des 
prises britanniques. 
D'après une publication parue dans la 
Shipping Gazette du 31 août 1915 les re-
vendications concernant des cargaisons 
retenues ou condamnées ou celles qui ris-
quent de l'être par les conseils de prises 
au Royaume-Uni, en Egypte, aux Indes, 
aux Colonies anglaises ou dans les terri-
toires sous protectorat anglais doivent 
être adressées à 
Les fabriques Junghans de Schramberg ne 
semblent pas avoir autant souflert de la guer-
re qu'on pourrait le croire d'après les nou-
velles que nos journaux répandent sur la situa-
tion de l'industrie allemande. Pour 1914-1915, 
le bénéfice net de cette vaste entreprise s'é-
lève à 1,130,000 marks, dépassant de près de 
100,000 marks celui de l'exercice écoulé. Le 
conseil d'administration a proposé à l'assem-
blée des actionnaires, qui a eu lieu le 10 sep-
tembre et, de répartir un dividende de 8*A> 
comme l'an passé, et de verser 50,000 marks 
au fonds ordinaire de réserve et 150,000 marks 
au fonds extraordinaire de guerre. Une même 
somme avait déjà trouvé cette destination 
l'année passée. Il est évident que l'augmenta-
tion des prix de vente des produits Junghans, 
augmentation qui fut décrétée peu après l'ou-
verture des hostilités et qui atteint aujour-
d'hui au moins le 30%, a grandement contri-
bué à ce remarquable résultat. Pendant ce 
même temps, nos fabricants suisses tendaient 
à la baisse ! 
Le prix des denrées alimentaires 
On mande de Berne, le 25 : 
Aujourd'hui a siégé à Berne, sous la prési-
dence du directeur du Bureau fédéral de sta-
tistique, une conférence des statisticiens suis-
ses cantonaux et municipaux pour discuter 
une statistique des prix des denrées alimen-
taires qui va être entreprise par le Bureau fé-
déral de statistique, à la suite d'une requête 
de l'Union des villes suisses au département 
fédéral des finances. 
Cette statistique a pour but de fournir aux 
organes des communes suisses, qui ont à s'oc-
cuper de l'approvisionnement en denrées ali-
mentaires, le moyen de s'orienter rapidement 
et de façon sûre. Elle comprendra les denrées 
alimentaires les plus importantes et les objets 
de première nécessité les plus courants. 
Le Bureau fédéral de statistique, à la suite 
des négociations qui ont eu lieu, proposera au 
département des finances la création d'un bul-
letin des prix qui paraîtra tout les quinze 
jours au plus et contiendra en outre les expli-
cations nécessaires. La conférence s'est mise 
d'accord sur la procédure à suivre pour obte-
nir rapidement les renseignements nécessaires 
de toutes les parties de la Suisse ainsi que 
sur les données qui seront comprises dans la 
statistique. 
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A propos de « l'Epargne suisse » 
Genève, le 23 sep tembre 1913. 
Rédact ion de La Fédération horlogère suisse 
à La Chaux-de-Fonds. 
Monsieur le Rédacteur , 
Vous avez reprodui t , en ju i l le t de rn ie r , une 
communicat ion tendancieuse sur le compte 
de n o t r e Société à la suite d 'un p remie r juge-
ment rendu pa r le Tr ibuna l de l r e ins tance de 
Zurich ayant pour objet l ' in terpré ta t ion d'une 
loi cantonale . 
Nous voulons croi re que votre bonne foi a 
été surpr i se en pub l i an t des renseignements 
inexacts de n a t u r e à nous causer des ennuis 
et un préjudice cer ta in . 
P o u r vo t re gouverne , nous devons vous in-
former que nous avons interjeté appel du dit 
jugemen t r e n d u contre no t re Directeur. Mon-
sieur Jïimes Schaechtel in, citoyen suisse, en 
sa qual i té de représen tan t responsable . 
L'affaire est venue le 20 août 1913 pa r de-
vant la deuxième Chambre d 'appel du Tribu-
na l suprême (Obergericht) de Zurich. El le a 
prononcé la l ibérat ion de l 'accusé qu i n 'est 
pas coupable du délit qui lui est reproché 
(Der Angeklagte ist des eingeklagten Ver-
gehens nicht schuldig und w i r d freigespro-
chen). 
Nous avons produi t , pour no t re défense, u n 
ensemble de preuves établ issant la probi té de 
la société et no t ammen t le r appo r t d 'une com-
mission d 'exper ts composée de : 
MM. H.-L. Ûuchosal , exper t -comptable p rès 
les Tr ibunaux de Genève. 
Joseph-A. Poncet , no ta i re public , à Ge-
nève. 
Louis Métrai , huiss ier judic ia i re , p rès 
les Tr ibunaux de Genève. 
Vous remarquerez que ce rappor t , dont co-
pie est jo in te à la présente, comporte des dé-
clara t ions précises démont ran t ; 
1° la souscr ipt ion régul ière et le versement 
in tégral du capi tal social, 
2? les bases sér ieuses sur lesquelles la so-
ciété a été formée, 
3° la régular i té et la clarté de son fonction-
nement , 
4° l 'existence et la concordance des numé-
ros des obl igat ions formant la fortune des 
sociétaires, t i t r es considérés pa r les exper ts 
pa rmi les meil leurs du compar t iment des va-
leurs à lots. 
Les exper ts s ' expr iment comme suit : 
« De cet examen, il est résul té les constata-
t i o n s suivantes , savoir : . 
« La s i tuat ion est l impide et saine ; les l ivres 
«son t régul iè rement t e n u s ; les opéra t ions se 
« poursu iven t avec régular i té , conformément 
« aux indicat ions des s ta tu ts et aux règles 
« d 'une bonne et loyale admin i s t ra t ion . 
« I l n 'a r ien été constaté de fâcheux ou d'a-
ce no rma l à charge de la di te admin i s t ra t ion . » 
La société est lavée ma in tenan t de la sus-
picion qu 'avai t créée sur sa sécurité et son 
honorabi l i té , une décision de just ice dont les 
considérants à cet égard ont été annulés pa r 
l ' instance supér ieure , ce qu ' i l impor te pour 
nos sociétaires et nous-mêmes que vos lec-
t eu r s sachent . 
Nous vous p r ions de publ ier la présente in-
extenso dans vot re p lus prochain numéro , 
cer ta ins sommes-nous que vous aurez à cœur 
de répa re r le tor t qu 'a causé à une associat ion 
honorab le la publ icat ion pa rue dans votre 
j ou rna l et nous vous présen tons , Monsieur le 
Rédacteur , nos sa luta t ions dis t inguées . 
Au nom du Conseil d'Administration 
de l'Epargne Suisse : 
SciIAKCHTELIN. 
N o u s fe rons r e m a r q u e r à n o t r e co r r e s -
p o n d a n t q u e n o u s a v i o n s s i m p l e m e n t r e -
p r o d u i t u n e i n f o r m a t i o n d u Bund. 
Nouvelles diverses 
D é c è s . — O n annonce la mor t , survenue à 
Allevard-les-Bains, de M, A r t h u r Mail let , Di-
rec teur du «Moni teur de la bi jouterie et de 
l 'hor loger ie» et du journal" La France de de-
main. 
M a n d a t s d e p o s t e p o u r l ' A u t r i c h e e t la 
H o n g r i e . — A par t i r du 1er octobre 1915, le 
cours de versements des manda t s de poste 
pour l 'Autr iche et la Hongr ie est fixé à 81 cen-
t imes pour 1 couronne. 
Dans l 'échange avec la Hongr ie , il n 'est ad-
mis jusqu 'à nouvel avis que des manda t s de 
poste pour les p r i sonnie rs de guerre et les in-
te rnés . 
Avis 
D e s r e n s e i g n e m e n t s p e u v e n t ê t r e p r i s 
s u r 1'« A m e r i c a n B u r e a u o f F o r e i g n 
T r a d e , 4 4 , W h i t e h a l l S t r e e t , N e w -
Y o r k » , au R u r e a u d e la C h a m b r e su i s se 
d e l ' H o r l o g e r i e , à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Entrée en vigueur des nouveaux droits 
de douane anglais 
A u D é p a r t e m e n t po l i t i que su i s se — di-
v is ion d u c o m m e r c e — o n n ' e s t p a s 
e n c o r e i n f o r m é d e la d a t e d e l ' e n t r é e e n 
v i g u e u r d e s n o u v e a u x d r o i t s . 
Cote de l'argent 
du 28 Septembre igi5 
Argent fin en grenailles . . fr. 104.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. —.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 90.50 
Pour cause de santé 
à remettre 
à L a C h a u x - d e - F o n d s 
de suite ou pour époque à 
convenir, une ancienne fa-
brique de laminoirs en 
pleine prospérité. Clientèle 
assurée. 
Montant de la reprise : 
Fr. 15.000.—. 
Pour renseignements et 
pour t ra i ter s'adresser à 
l'Etude Bersot. Jacot & Ché-
del, Leopold Robert 4. 1773 
Jeune homme 
de 22 ans au courant des tra-
vaux de bureau, connaissant 
la fabrication, causant cou-
ramment la langue allemande 
cherche place pour de suite 
ou époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. Eventuelle-
ment serait disposé à s'inté-
resser dans entreprise horlo-
gère petit capitata disposition. 
Ecrire s. chiffres H 15567 C 
à la S. A. Suisse de Publicité 
H. &V., La Chaux-de-Fonds. 1770 
R E P R É S E N T A T I O N 
Agent suisse, établi à Londres 
et bien introduit auprès des 
maisons de gros de la place, 
désire s'adjoindre la représen-
tation d'une maison d'horloge-
rie fabriquant la montre brace-
let, 11 à 13 lig., acier, nickel 
et argent cyl. empierrée ou 
pas. Livraisons régulières, né-
cessaires. Egalement montres 
plaquées fantaisie- cyl. et an-
cre. Base : commission ou ta-
rif minimum. Références 1er 
ordre. Ecrire s. H891 H. & V. Ltd. 
49, Q. Victoria Str., Londres. 1767 
QUI 
peut livrer très rapidement 
CALIBRES 
genre « Columbus » par gran-
des séries. Offres détaillées 
sous E 4 2 4 5 4 X à la S. A. 
Suisse de publicité Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1766 
Mouvements 
cylindre 9 lig. et 10 '/. lig. 10 R. 
demandés par séries. 1739 
Offr. Cas ie r pos ta l 16117. 
F a b r i c a n t s 
de mouvements 
9 l i g n e s c y l i n d r e 
avec échappements 10 lig. ou 
au delà, réglées à 3 minutes. 
Faire offres avec prix de 
série pour paiements comp-
tant à C a s e p o s t a l e I17IO 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1731 
Mouvements 
Comptoir bien organisé, peut li-
vrer de suite en séries : Mouvements 
finis Flon. 83A, 93A, 10 '/•>, 1311g. 
ancre et 10 '/2 cyl. 
Ecrire sous chiffres H 22169 C 
à la Sté An. Suisse de Publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. " 1700 
I m p o r t a n t e m a i s o n 
d ' h o r l o g e r i e 
de Genève d e m a n d e 1 e r 
c o m m i s connaissant bien 
la vente. Préférence sera don-
née à postulant connaissant 
plusieurs langues. 
Offres s. chif. Y 4 2 2 9 6 Xm 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. ft V., G e n è v e . 17.M 
j{ remettre 
P e t i t e i n d u s t r i e en plei-
ne act ivi té se ra t tachant à 
l 'horlogerie , polissage. 
Val . de repr i se fr. 12.000: 
Ecr i re sous H 2 0 4 7 N. à 
la S. A. Suisse de publici té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 17(39 
Suisse, ayant voyagé en 
Extrême-.Orient et en Améri-
du Sud, sachant le français, 
l'anglais, l'espagnol et l'alle-
mand, connaissant la vente 
de montres 
cherche place 
de confiance en Suisse ou ou-
tre-mer. Offres s. chiff. H 22300 C 
à la S. A. de publ. Ha senstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
On c h e r c h e à e n t r e r 
en r e l a t i o n s avec fabrique 
instal lée spécialement pour 
les 1768 
tournages 
acier et lai ton. 
Ecr i re s. chiff. J 1 3 2 2 Gh 
à la S . A . S u i s s e d e P u -
b l i c i t é H . & V. , Z u r i c h . 
INDES ANGLAISES 
Personne de la branche hor-
logère ayant habité les Indes 
un nombre d'années et y re-
tournant prochainement, se 
chargerait de représentations 
ou commissions. Pourparlers 
strictement confidentiels. 
S'adresser sous H 2 0 5 0 N 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vogler , L a ' 
Chaux-de -Fonds . 
i 
i 
m 
m 1 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL Lft CHAUX-DE-FONDS LE L0CLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cednles et sur billets. 
Elle délivre des bons de'dépôt à l an au taux de 4 '/*%>; à 2, 3, 
et 5 ans au taux de -i'/i"/«. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natils et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne Cacha 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des choques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 1
 Or fin pour doreurs. H 20035 C 1234 
•••••»»•••••••••••••••••••«S 
la 
: 
FABRIQUE DE MONTRES 
Eu SAGNE-GEISER, Sonvilier (suiSse) 
Genre espagnol et pour tous pays. 
A n c r e 1 3 l i g n e s , m o u v e m e n t s t e r m i n é s e t c a l o t t e s 
Mise à l ' h e u r e n é g a t i v e e t t i r e t t e . 
A n c r e 1 6 , 1 8 '/1 e t 1 9 7 . l i g n e s , e x t r a - p l a t e à p o n t s 
A n c r e 9 3 / i à 1 1 l i g n e s e t 1 0 1 / i l i g n e s c y l i n d r e 
115001J Marques déposées : E l o g a n e t a l a , S e r g i n e s . 1771 
«lu monde Tous les Journaux horloge.» (spécimMS , „ a r i f s ) peuvent être consul»es à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil • 
teure« conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers delunivtr 
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D e m a n d e z l a 
gouvette matière radio-active 
Ce nouveau produit lumineux se distingue 
par sa force exceptionnelle et la durée de sa 
luminosité. 
Fabriques d'Horlogerie Réunies S. A., Bienne 
Département TORAN. — Rue de l'Union 13. 
Adr. prtélégrammes et lettres: TORAN BIENNE. Téléphone 1076. 
Dépositaires : 
E. Blum-Brandt, Doubs 161, La Chäux-de-Fonds. 
R. Schneider, Industrie 2, St-Imier. 1288 
On cherche des dépositaires sérieux et actifs pour l'étranger. 
MONTRES REVEIL-AVERTISSEUR 
o 
CD 
en Ancre et Cylindre 
avec les tous derniers perfectionnements 
CADRANS avec Points ou Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 1 6 H 
Pr ix modérés. Pr ix modérés. 
i 
Fabrique d'Horlogerie 
J. H. HASLER 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
T é l é p h o n e 6.01 
Spécialité en 
Montres: Quantièmes et 8 jours 
Nouvelle Montre 
Roskopî quantième plate 
Prix défiant toute concurrence. 
H 20029 C Demandez
 1 3 4 3 
catalogues et échantillons. 
1150 Reconvilier Watch Co (S. A.) V S007 J 
CH 
ft 
0 
M 
o 
M 
CO 
CD 
G 
CD 
CO 
CD 
CO 
o Radium 
Heures et Points 
-3 
O 
CO 
CD 
CO 
(Q 
CD 
•"3 
CD 
CO 
% 
O 
SB 
o 
Essayer notre montre 
C'est l 'adopter 
DÉCORATION, POLISSAGE ET FINISSAGE 
d e B o î t e s e t C u v e t t e s a r g e n t 
StämpfLi Frères, Saint-Imier A t e l i e r o r g a n i s é p o u r g r a n d e s s é r i e s . T é l é p h o n e 1,67 
Monarch 
Machine à écrire américaine 
1730 La FAVORITE 
des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e et N e u c h â t e l : 
W. EGIMAESER, Berne, Î A f t . ' 
Locations. Réparations. Machines d'occasion, tous 
GoaoDaaaoaoDODDOoaoaoaaoaooaaaoaaoDaaooaooaoooa 
I- PIERRES FINES -| 
a pour horlogerie, compteurs, boussoles en tous genres. ° 
a H 3206 F S c i e n t i f i q u e b r u t e t t a i l l é 1612 S 
! SWISS JEWEL Co., S. A., Locarno (Suisse) I 
a o 
oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaooaa 
Grande maison d'Exportation en Horlogerie désire 
offre en Nouveautés en tous genres de montres. 
Paiement exclusivement au comptant. 
Ecrire sous chiffres H20037G à Haasenstein & Vogler, 
La Ghaux-de-Fonds. 4651 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (Haefeli & Co), Ghaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 4M 
modernes et avantageux, bras mobiles en tous sens, r é -
flecteurs c a r t o n o u a l u m i n i u m . 
S'adresser à la F a b r i q u e d ' E b a u c h e s d e S o n -
c e b o z , branche électricité. H 5839 J 1656 
MONTRES Pr MILITAIRES 
ALLEMANDS 1503 
Vous recommanderez vos pro-
duits le plus efficacement, au 
moyen d'annonces dans 
U h r m a c h e r - W o c h e , éditeur 
W i l h e l m Diebene r , Le ipz ig , 
périodique lu par tous les horlo-
gers et grossistes d'Allemagne. 
WBOITES OR-w 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1453 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a u x - d e - F o n d a 22 .05 P r i x m o d é r é « 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5091J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
Bracelets extensibles 
F a b r i q u e spécialiste de bracelets extensibles qui 
est à môme de fournir t rès avantageusement , désire 
en t re r en re la t ions avec quelques maisons pour l ivrai-
sons régul ières de bracelets extensibles en argent 
et niel . 1724 
Adresser les offres sous chiffres G 2 0 6 5 à la S . A . 
S u i s s e d e P u b l i c i t é H . & V. , L a G h a u x - d e - F o n d s . 
Fabricants de Pignons 
bien installés, livrant bonne qualité et pouvant 
entreprendre fortes commandes sont priés de don-
ner leur adresse sous chiffres H 1 1 3 5 U à la S. A. 
Suisse de Publici té H. & V., Bienne. 1723 
Je demande un bon ouvrier 
mécanicien-outilleur 
spécialiste sur les matrices et l'embou-
tissage. 
Envoyez les offres à Monsieur P a u l 
H u m b e r t , 13, rue de la Mouillère, 
B e s a n ç o n . 1728 
La Fabriqne Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux 
(Neuchàtel), met au concours 
le poste de v o y a g e u r 
pour la Suisse. Seuls voyageurs sérieux, bien in-
troduits auprès de la clientèle (magasins) sont priés 
d'adresser offres détaillées avec prétentions au 
siège de la Société, à Peseux . H-2026-N 1736 
A LOUER 
pour de suite, au centre de la ville de Bienne, Grand Local 
au p remie r étage, pouvant servir de bureaux , d 'en-
trepôts ou d'ateliers de 40 à 00 ouvriers . 1742 
Adres se r offres sous H 2017 à la S. A. 
Su i s se de publicité Haasenste in & Vogler, Bienne. 
Une maison possédant force motrice, 
presses à emboutir, grandes et petites 
machines à décolleter, tours de méca-
niciens, désire s'entendre avec personnes s'intéres-
sanl à la fabrication de la fourniture, a f f a i r e 
i m p o r t a n t e . 
Adresser offres sous chiffres H 22278 G à la 
Soc. An. Suisse de Public. H. &V.. La Ghaux-
de-Fonds. 1763 
D i r e c t e u r t e c h n i q u e 
Horloger mécanicien, tech-
nicien (dipl. d'Etat) toute pre-
mière force dirigeant plusieurs 
années avec succès la fabrica-
tion mécanique moderne et la 
partie technique d'une impor-
tante fabrique d'horlogerie 
produisant la petite et la gran7 
de pièce ancre etcyl. soignée 
désire changer de place. (De 
préférence place en ville). 
Offres s. chiffres Oc 3451Z 
à la S. A. Suisse de Publfci-
t é H. & V., Zurich. 1744 
1 grosse 
13 lig. calottes métal 
ancre 10 rubis, cadrans métal 
lumineux, à vendre chaque 
semaine. Montres garanties. 
Adresser offres s. H 5 9 2 4 J 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 1743 
FABRIQUE DU GRENIER 
La Chaux-de-Fonds 
V é r i t a b l e M o n t r e 
A.R0SSK0PF & C» 
Maison de CONFIANCE fondée « 1888 
Qua l i t é so ignée 
Fonctionnement parfait 
Seul propriétaire 
Alexandre DDBOIS 
Montres eylinto et ancre depuis 10 'A'" 
. Qui entreprendrait des ser-
tissages très exacts, sur ma-
chine dernier système, quali-
té garantie, spécialement en 
13 lig. Ouvrage régulier et 
suivi. 1737 
Faire offres avec prix sous 
chiffres H 5 9 4 9 J à la S. A. 
Suisse de publicité H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , S f - l m i e r . 
Avances 
sur montres non compliquées 
aux conditions bancables. 
Discrétion absolue. 
S'annoncer sous G 2757 X 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 1696 
Angleterre 
Commerçant suisse bien in-
troduit chez grossistes, demi 
grossistes, de Londres et pro-
vinces : ferait voyages à la 
commission pour quelques fa-
briques d'horlogerie livrant 
bien. Cherche spécialement 
fabrique n'ayant pas travaillé 
à fond le marché anglais, et 
désireux d'étendre ses affaires 
dans ce pays et les colonies. 
Adr. offr. s. chiff. H 887 à la 
S. A. Suisse de Publicité Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1746 
GROSSISTE ANGLAIS 
sortirait fortes commandes en : 
Calottes homme anc. et cyl. 
Montres homme ancre. 
Montres dame cyl. 
Qualité courante;, paiement 
comptant. Conditions très 
avantageuses exigées. Prix, li-
vraisons (event, condit. de 
monopole). Ecrire s. chiffres 
H 885 à la S. A. Suisse de publicité 
H. & V., La Chaux-de-Fonds. 1747 
Industriel outillé pour le 
tronçonnage et le perçage d'a-
cier, laiton etc. 
cherche engagement 
S'adresser sous H 2 0 0 8 N 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. A V. N e u c h à t e l . 1757 
Montres Remontoirs Nickel 
Suis acheteur de Montres remontoir nickel 
dans les prix très bon marché. 
Payement immédiat. 
Offres détaillées à L u d w i g W e r m u t h , 
Uhrenhandlung en gros, M a g d e b u r g . 1762 
Les industriels suisses 
fabr iquant ou disposés à fabriquer par séries impor -
tantes les art icles su ivants : 
Tours et outi ls divers pour hor loger ie ; boîtes-étuis 
de mont res en métal et en celluloïd ; queues de broches 
et apprê t s pour bi jouter ie (anneaux à ressor t s ;: mous-
quetons , e tc . ) , pet i ts l aminoi rs de bi jout iers , é taux 
d 'établis et à mains , etc. , chaînes pour horloges d'Alle-
magne, etc. , ressor ts pour pendules et révei ls . 
sont pr iés de donner leur adresse sous chiflhpes 
H 1 5 5 6 9 G à la S o c . A n . S u i s s e d e P u b l i c i t é H . Se, 
V., L a G h a u x - d e - F o n d s . 172g 
leur capable 
(Faiseur de vis) cherche pla-
ce dans la Suisse française. 
S'adresser sous H 2 0 4 2 N à 
la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
N e u c h à t e l . 1764 
Sténo-dactylographe 
Jeune demoiselle ayant fait 
ses études à l'école de com-
merce de Neuchàtel, en pos-
session de son diplôme, cher-
che place de sténo-dactylo-
graphe ou comptable dans 
n'importe quel genre de com-
merce. H15557C 1758 
Offres à H é l è n e R é p o n d , 
C e r n i e r . 
Exportation Paris 
Maison Suisse, établie au 
centre des affaires horlogères, 
visitant les maisons de gros, 
prie MM. les fabricants de lui 
faire offres pour montres tous 
genres, ainsi que pour four-
nitures, ressorts, aiguilles, 
aiguilles radium, rubis, etc. 
Offres s. chiffres H 2 2 2 7 5 C 
à la.S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1759 
Serai en Suisse vers le 15 octobre. 
I m p o r t a n t e m a i s o n d e -
m a n d e 
termineurs 
de 
mouvements 13 lig. cyl. 
bonne qualité courante, par 
très fortes quantités. Paye-
ment comptant. 1765 
Faire offres C a s e p o s -
t a l e 16168, La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Fournitures d'horlogerie 
E x p o r t a t i o n 1760 
Grand assortiment de tou-
tes pièces détachées de la 
montre pour la réparation. 
Se recommande au mieux 
Charles Richard, 
rue Franche 6, 
H 1172 U BIENNE. 
Correspondant 
français, anglais, allemand, 
au courant de la réclame, de-
mande place dans maison 
d'horlogerie. Se chargerait de 
voyages o u s'intéresserait 
éventuellement dans affaire 
sérieuse. 1738 
Offres s. chiffres H 15547 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. & V., La C h a u x - d e - F d o . 
re t rouver r ap idement une 
pièce de co r re spondance? 
Employez les Classeurs : 
Classeur fédéral 
Classeur Colombo 
Classeur dossier 
Articles de fabricat ion suis-
se, bonne quali té et pr ix mo-
dérés. Réduct ions de pr ix 
pa r quant i tés . 1705 
"La Pochette" 
Marcel Grumbach, BIENNE. 
actuellement dans position à 
responsabilité, a Londres, en-
trerait en communication avec 
fabricant d'horlogerie Cher-
chant personne parfaitement 
au courant du marché anglais ; 
désirerait voyages ou situa-
tion en vue, nécessitant de 
l'énergie, de l'initiative et une 
bonne expérience commer-
ciale. 1748 
Adress. off. s. H 8 8 6 à la S. 
A. Suisse de publicité H. A V., 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
2000 Frs. 
sont demandés par commer-
çant sérieux pour quelques 
mois, intérêt 10 %• Garantie 
à disposition. 
Ecrire sous 2010 à C a s e 
p o s t a l e 2 0 5 7 0 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1745 
\ / u i c u i i c p i c u u i a u u c 
Termînages 10 
Qui entreprendrait des 
• - i l m 
|2 
ancre, bracelets, bonne qua-
lité? 1761 
Offres s. chiffres H 9 8 9 S 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
S t - l m i e r . 
Commis de Fabrication 
Jeune homme bien au cou-
rant de la fabrication d'horlo-
gerie, des travaux de bureau 
et expéditions, cherche place. 
Certificats à disposition. 
Ecrire s. chiff. H 15529 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Le 
Place St-François 6-8, 
H12785 L L a u s a n n e , 1754 
cherche une place 
d'horloger. 
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ATTENTION 
/fous rendons attentif que nous poursuivrons rigou-
reusement tout contrefacteur de notre boussole avec 
arrêtage breveté par la lunette, dont le brevet est la 
propriété de la H 6 U 1701 
Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 
B I E N N E 
Bracelet a p i et or 
breveté dans tous les pays principaux 
s'adapte instantanément à une montre 
bracelet à anses, très durable, très pro-
pre, très joli, très facile à mettre, plus 
de cuir sué par transpiration. 1619 
Anglo Suisse Watch C», s o t a 
GRANDS ATELIERS 
M O D E R N E S 
sont encore à r e m e t t r e , pour époque à convenir, aux pre-
mier et troisième étages de l 'immeuble. 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 
———— de Mouvements —^^—— 
Extra soigné 
Bon courant 
et 
Séries 
Prix 
très avantageux | 
Promptes 
livraisons 
H.-F. MONNIER & FILS 
S'adresser pour tous renseignements, à 
l'Etude Bersot, Jacot & Cliédel, me Leopold Robert 4. 
M. Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 46. 
13 
I e t s - I V I o n t r e s 
lignes cylindre, 2<*e 
cadrans avee et sans radium 
Commerce IS a — Téléphone 3.88 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
1379 G. Kung-Champed & C'e 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS i l l 
